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Resumen 
El proyecto inicialmente se denominó “Análisis y optimización del radio enlace en un sistema RFID”. A medida 
que el mismo fue avanzando, principalmente en el desarrollo de 2 planes de doctorado (Proyectos de Tesis 
Doctoral de Juan Castagnola y Agustín Laprovitta), los objetivos particulares fueron ajustándose a cada uno de 
estos trabajos. Así pues, los nuevos objetivos planteados para el proyecto son: a) Estudiar, generar modelos, 
simular e implementar nuevas configuraciones en la etapas de recepción de los transceptores, para lograr 
mayor alcance con menos potencia; b) Desarrollar metodologías de test para sistemas de redes inalámbricas 
de sensores, con énfasis en nodos activos y pasivos diseñados con circuitos analógicos y digitales 
configurables y componentes comerciales; c) Proponer estrategias de test de bajo consumo y alto desempeño 
focalizadas en las secciones analógicas, de conversión y digitales configurables del nodo. Además de la 
realización de los trabajos de tesis doctoral mencionados, en el grupo de investigación se encuentran alumnos 
de la carrera de Ingeniería Electrónica realizando sus trabajos finales de grado, los mismos se orientaron a 
trabajos de investigación e implementación en el área de las redes inalámbricas de sensores remotos. Los 
trabajos realizados en el invernadero y en el secadero de embutidos, están orientados también a esta misma 
temática. Por estos motivos se decidió el cambio en la denominación del proyecto, por: “Análisis y optimización 
de redes inalámbricas de sensores remotos”. 
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